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ABSTRACT
ABSTRAK
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) fasilitas kesehatan
tingkat pertama (FKTP) mempunyai peran penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh pasien peserta
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis tingkat kepuasan pasien peserta Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan kualitas pelayanan (RATER) pada Puskesmas dan Klinik Pratama di Kecamatan Johan
Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross sectional.
Pengambilan data dilakukan  pada bulan September- Oktober 2015. Pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling
sebanyak 145 responden. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik Independent Samples t- test dan ANOVA.
Dari hasil uji Independent Samples t- test  pada dimensi kehandalan, keterjaminan, bukti fisik, di peroleh nilai Probabilitas (P) >
0,05 ( p value =0,00) menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan diantara Puskesmas dan Klinik Pratama. Sedangkan
perbandingan total tingkat kepuasan pasien diseluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan kualitas pelayanan (
Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, Responsiveness) menggunakan uji ANOVA, memiliki nilai probabilitas (P) < 0,05 (p
value =0,000), menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan tingkat kepuasan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kecamatan Johan Pahlawan.
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